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Työttömyys ja porvarilliset 
sanomalehdet.
Spöttömppben, jota npftjään faiflialla irroistää roas? 
taamme, me faifft tunnemme, tunnemme Iitanftn f)t)toin, 
jofatnen tietää m postin, että tämä tpöttömprjs ei riipu tpö- 
läifistä, ei ebes fofoitatfuubesfaan työnantajista, maan ofit? 
tain taloubellifesta pulasta. Sitä I)ämmästpttäroämmältä 
tuntuu näl)bä, että porroarillifen (anomaleljbet, (efä pää? 
lirioitullisfaan että pleifön o(astos(a toiitaroat täyttää tilai? 
(uutta l)i)tDät(een (aabatfeen työttömyyben aiheen (yfätyfft 
työläisten omatfi fyytjt, mennen niin pittälle, että Jäptetään 
raamattua tobistutfetfi miten määrin on auttaa työttömiä, 
fturoaaroana (iroislyneiben pormarisIet)tien f)äi!äilemättö= 
mppbelle, (uomennan tätjän irjufroubstabsblabetista (euroa? 
roan pättän.
„3ofa ei tpbtä tee, ei hänen (pömänfään pibä.
Uliin opettaa meille raamattu, pfjteisfunnallifet lait 
opettaa (itä (amaa. Dtuita tpöttöinäin fomitea ei näp tä= 
(ittäroän tätä pl(in!ertaista totuutta. 3!äybeIIi(esti järjetöntä 
on, että joutto iljmifiä, jotta yf)tämittai(ella rettelöimifellä 
ja työlatoilla itfe teteroät it(en(ä tpbttömitfi, fitten tule? 
mat ja maalimat, että (ama pt)teistunta, jolle t)e omat (tm? 
ria roahintoita jaottaneet, pitäiji [)eitä tpbttbmänä ylläpitä? 
män Se oli jo hämmäsiyttäroää, että meibän taupungin 
roaltuusto mpönji 5,000 m!, taupungin roaroja arousiut? 
(etfi tpöttömille naijille täten tiitioittaen taitenlaista roisto? 
mäteä (jlbbben) (ärtymään taupuntiin, (efä tannattamaan 
(itä tuljlaaroaista elämäntapaa, jota toifet ifjmifet ul)raa= 
maila aitaa, rooimaa ja maroja, foittamat roastustaa. itaif? 
lialla maafeubulla malitetaan tpömoiman puutetta maan? 
roiljelpstpösfä. Dtentää (inne! ja tefjtää tpbtä ja anjait? 
taa elatutjenne niinfuin retjellifille ifjmijille tulee. (Elt jos 
mälttämättä iahbotte terjätä, ällää (illoin fääntptb porroa? 
rein puoleen niiben, joita roitjaatte ja jota päimä häroäifette 
mentää ennemmin työmiehen" teibän atitatorinne luo. 
De jotta omat teitä opettaneet tetemään lottoja ja loistot? 
telemaan, elättäfbbt teibät mpöstin tpbttbmänä. (Elättäfööt 
ja maatettatoot nämä tunnottomat teitä jitfi, että (ilmänne 
oroautuu ja te opitte pmmärtämään, että jota ei tpbtä 
taf)bo tet)bä ei hänen (pömäntään pibä.
Spötötetemiä il)mi(iä".
2äs(ä loistama näpte, mihin usfonmimma (aattaa if)= 
mifet roiebä ja mille taitille Ietjbet moi palstanfa aroata. 
?>el(ingisfä on tpöttomät roalinneet amustustomitean, jota
on ryhtynyt feräämään roaroja (uuremmasfa ^äbäsfä ole? 
mille tpöttömille. Ulroustus on ollut t)pmin niuttaa, ra? 
I)oja ei ole (aatu toistai(ef(i tuljattafaan marttaa ja (e on 
ollut fun pifara meresjä, tun on perheitä autettaroana, joisfa
on 8—9 jäjentä ja niillä ei mitään elettämää, muotrat on
matamatta ja puita ei ole millä ebes tuoneitaan lämmit? 
täiji. 3)IäIuotan mieli ei ole tpbttbmäin puolella, toi(en? 
laijen tulotfen on tuottanut teräps Stalian onnettomuuben 
fjpmätfi, (illoin tuli fpmmeniä tuhanfia, (illä täytyyhän
näptellä ulospäin ul)iauturoai(uutta. Uufi Suometar tir? 
joitti tpbttbmppbcstä maalaisfunnis(a ja tirjoittaa (iinä m. 
m. (euraamat tumaaroat (anat: „?)t(i ja tärtein annistuseI)to 
on tuitentin aina noubatettama: ipötuntoijille ifjmijille ei 
pienintätään amustusta ilman tpbtä. §ätätpbn tet(imi(es(ä 
tietentin fuuria roaifeuf(ia tulee, Dtutto hengen piteitji
tpbtä, muuten ei apua. Siihen on pprittäroä".
3iäten tirjoittaa ustoroaisten äänentannattaja U. Suo? 
metar. CSifb nämä amaa meibän (ilmiömme näternään, että 
meibän on pt(imielifcsti taistcltama tuota mant)aa maail? 
mantäfitettä roastaan ja leroitettämä ptfimielifppben aatetta 
puutteesta fjuolimatta, (illä terran tulee aita, jolloin meil? 
lätin on jotain Jonottamaa. DL S.
Prnstitutsiani, joka »lakkautettiin".
5tä(ittelcn ajiaa, jota jo jontun roerran on manfja, 
maan parempi myöhään tuin ei tostaan. Jartotan puljua 
objefääntbifen Ijaureuben poistami(esta.
Sotu aita (itten puhuttiin paljon tästä. UJIjteistunia 
oli muta (aamuttaroa „ juuren rooiton" pestes(ään pois tä? 
män häpeätahran. Dleillö (iis ei ole npt ot)je(ääntbistä hau­
reutta. £yroä! Saan Iuroan onnitella! Dlutta tun puljumme 
prostitut(ioonista niin eitö meibän tule ajatella prostitu? 
e erottuja, mai tuinta? itpllä. Sitä ei rooitane fieltää. 
3o tauait (itten a(etin eteeni tpfpmptfen: entä prostitueera? 
tut? (Eitö näitä enään ole? Höytyneeljän mpöntää, että ofj= 
jefääntöjen laftauttamifella ei ole rooitu poistaa tuota „rouo= 
(ifaiain tautia". Diuistuu täs(ä mieleeni pieni juutalainen 
tertomus: (Eräs juutalainen rabbiini tahtoi terran firota 
tuoliaatfi (pntifet. Diutta hänen (imistpnpt ja hhroä mai?* 
monfa (anoi: rutoile mieluummin taittimoipaa, että hän pois? 
taa jpnnin, niin ei tule olemaan [pntifiä maan päällä.
jämä pieni tertomus fijältää (uuren ja tatteran totuuben. 
(Eitö ole pljbenteferoää, outo prostitutfiooni (alainen tahi
